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た、「派手な - 地味な」、「ヤングな - アダルトな」は似た値を示








た、「派手な - 地味な」、「ヤングな - アダルトな」の値が似通って
いる点はスカート・シルエットと共通した傾向である。これらの値と
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- 田舎的な」が0.859、「好きな - 嫌いな」が0.744と高い負荷量を
示しており、これらは評価性の因子をもつイメージと考えられる。
第2因子は、「あたたかい - 冷たい」、「やわらかい - かたい」、
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　第1因子では、「フォーマルな - カジュアルな」、「上品な - 下
品な」、「エレガント - スポーティ」、「都会的な - 田舎的な」、「ヤ
ングな - アダルトな」、「好きな - 嫌いな」が高い負荷量を示し、
フォーマル性の因子といえ、ここでは評価性の因子と合わせて抽
出された。
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　袖は「エレガント - スポーティ」、「派手な - 地味な」、「都会的な
- 田舎的な」、「フォーマルな - カジュアルな」の評価は似通った
値を示したのに対して、スカート・シルエット、パンツ・シルエットで
は「エレガント - スポーティ」、「フォーマルな - カジュアルな」と
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